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L’economia rurale nel Mezzogiorno continentale: produzione e scambi
[A stampa in Un regno nell’impero. I caratteri originari del regno normanno nell’età sveva: persistenze e 
differenze (1194-1266), Atti delle diciottesime “giornate normanno-sveve” (Bari, Barletta, Dubrovnik, 14 - 17 
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